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SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER PROFESIONAL EN PASTO, 2010:
Un análisis de modelación micro-econométrica1
Por: Julio C. Riascos2
“El alma de una mujer es la obra maestra de la creación”
Confucio
RESUMEN
En el artículo se examina la situación laboral de la mujer profesional 
y su relación con la educación superior en San Juan de Pasto durante el 
año 2010. Para tal efecto, se describen las características generales de una 
profesional y se miden los principales indicadores asociados al mercado 
de trabajo bajo los parámetros proferidos por la metodología de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del DANE versión 2009. En el documento 
también se cuantifican los retornos en educación por área de conocimiento 
y se identifican las principales variables que explican los niveles de ingreso 
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y la probabilidad de empleo formal y estable de la mujer profesional, lo an-
terior después de inspeccionar 412 factores educativos y laborales y cerca 
de 172.000 correlaciones estadísticas. La investigación sugiere que los tres 
principales problemas que enfrenta la mujer profesional en el mercado la-
boral de la Ciudad son el elevado subempleo, en especial por insuficiencia 
de horas, el desempleo, y la discriminación salarial, factores que, a su turno, 
pueden reducirse con el acceso a niveles de postgrado permitiendo mejorar 
el nivel de ingresos y estabilidad ocupacional.
Clasificación JEL: B23, C20, E24, J16
Palabras Clave: Situación laboral de la mujer, Educación Superior, 
Indicadores del mercado laboral, Retornos en educación, Discriminación 
salarial, Probabilidad de empleo formal y estable.
ABSTRACT
This paper analyzes the labor market of professional women and their 
relationship to higher education in San Juan de Pasto in 2010. For this objec-
tive, this article studies the general characteristics of professional women. 
Additionally we calculate the unemployment rate, underemployment rate, 
the overall participation rate and occupancy rate with FMI’s methodology. 
This article also identified the rate of return on investment in education 
for the knowledge area and identifies the main factors influencing income 
levels and the probability of employment for professional women after in-
specting 412 educational and occupational factors. Research suggests that 
the three major problems facing professional women in the labor market 
in Pasto are the underemployment, particularly due to insufficient hours, 
unemployment, and wage discrimination, these factors can be reduced with 
specializations and master that generate greater stability and remuneration 
in the labor market.
JEL Classification: B23, C20, E24, J16
Key Words: Labor market indicators, returns on higher education, wage 
discrimination, income levels and the probability of formal employment.
1. INTRODUCCIÓN
El 7 de noviembre de 1967 la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) instituyó a nivel internacional, la declaración de los derechos de la 
mujer, permitiendo su participación activa en la vida social con las mismas 
garantías que el hombre. En Colombia, el acceso de la mujer a la educación 
primaria se produjo desde los inicios de la República, en la secundaria con 
la formación normalista desde 1972 y la educación superior desde 1932. 
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instruye para ser más competitiva en el mercado laboral, extiende sus opor-
tunidades dentro de la sociedad y posibilita transformaciones importantes 
en el crecimiento poblacional (Sachs, 2008: 256-257), pero más relevante 
aún, la educación en la mujer permite, sin abrigar un manto de duda en 
ello, mejorar el futuro de la humanidad.
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